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1 L’objectif  de  cette  opération  était  de  tester  le  potentiel  archéologique  et
paléontologique des abris du Morne Castagne via la conduite d’un sondage dans un de
ces abris. Ce morne étant l’un des rares contextes calcaires de l’île de la Martinique, il
représentait une opportunité unique de pouvoir découvrir des accumulations de restes
de vertébrés anciens bien préservés dans un contexte naturel. Un sondage d’un mètre
carré a été pratiqué, sous le grand abri du Morne Castagne. Ce sondage a pu être mené
sur  une  profondeur  de  0,8 m mais  n’a  pas  pu  être  poursuivi  au-delà  à  cause  de  la
présence de blocs empêchant la poursuite de l’opération. Les 80 cm de stratigraphie
observée correspondent à un sédiment limoneux, homogène sur toute la séquence, qui
s’est avéré quasi-stérile de matériel archéologique et paléontologique (fig. 1). Il n’est
pas exclu que le site possède des niveaux archéologiques situés plus en profondeur mais
les  moyens  investis  dans  cette  opération  n’autorisaient  pas  des  investigations  plus
poussées. Il faut cependant signaler que l’accumulation d’argile rencontrée lors de la
fouille est potentiellement très profonde et que la poursuite de l’exploration de ce site
nécessiterait des moyens importants pour des résultats très incertains.
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Fig. 1 – A, ossements de chauves-souris, clous en fer et tesson de verre récoltés dans le
décapage 1 du sondage ; B, tesson de céramique moderne provenant du décapage 2
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